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К  75-летию со дня рождения 
Александра Константиновича Матвеева
От коллег, друзей, учеников
Александру Константиновичу Матвееву — члену-корреспонденту Российской ака­
демии наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору филологи­
ческих наук, профессору, бессменному заведующему одной из старейших кафедр уни­
верситета — 75 лет. Дата значима сама по себе, но когда за ней более двух сотен на­
учных трудов, десятки взращенных аспирантов и несколько докторантов, тысячи часов 
вдохновенного лекторского труда, шесть разработок оригинальных спецкурсов, 77 по­
левых выездов в составе топонимических и диалектологических экспедиций, значимость 
даты возрастает многократно.
Александр Константинович — из породы созидателей. Он создал Топонимиче­
скую экспедицию Уральского университета, уникальную и по степени прямой связи 
живых полевых данных с высокой наукой, и по широте охвата обследуемых террито­
рий, и по богатству накопленного за сорок лет работы материала, и по результативно­
сти разработанных методик сбора; он создал первую в Российской Федерации учебно­
научную топонимическую лабораторию, ставшую кузницей лингвистов: историков язы­
ка, этимологов, ономастов, диалектологов; он создал межвузовские научные серии 
«Вопросы ономастики» и «Этимологические исследования», на протяжении многих лет 
служащие трибуной и испытательным полигоном передовых научных идей; он высту­
пил инициатором проведения всероссийских конференций по русской диалектной эти­
мологии, сплотивших ряды представителей одной из самых раритетных научных спе­
циализаций; наконец, он создал свою научную школу — Уральскую топонимическую, 
исповедующую пластичное сочетание точных методик лингвистических реконструкций с 
историко-культурологическим подходом, школу, получающую вот уже второй срок 
грант ведущих научных школ Российского фонда фундаментальных исследований.
Ученый, Учитель, Организатор — таков наш юбиляр, встречающий свое семиде­
сятипятилетие новыми замыслами и новыми публикациями. Специально подготовлен­
ный выпуск «Известий Уральского университета» включает труды тех, кто разделяет 
научные взгляды А.К. Матвеева, кто учился у него лингвистике, кто испытал на себе 
созидающую силу его таланта. Я счастлив, что вместе с учениками и коллегами юби­
ляра могу пожелать ему долгих лет, новых научных свершений, новых учеников и, ко­
нечно, счастья и здоровья.
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